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なお，これらの研究成果は投稿論文 3篇，国際会議論文 1篇として公表されている． 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格があるものと
認められる。 
 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
